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У статті представлений аналіз показників Т- і В-клітинного імунітету відлучених поросят за гастроентериту незара-
зної етіології та після проведеного лікування з використанням пробіотика ТОЙОЦЕРІН 10⁹ та фітобіотика ЕКСТРАКТ™ 
6930 в складі основного раціону у поєднанні з антибіотиком (10% розчин енрофлоксацину гідрохлориду) в умовах сучасного 
свинокомплексу. Встановлено, що за гастроентериту в поросят після відлучення спостерігається зменшення показників Т- 
і В-клітинного імунітету. Зокрема, в крові зменшується кількість загальних і активних Т-лімфоцитів, Т-хелеперів та Т-
супресорів, а також кількість В-лімфоцитів, що може вказувати на розвиток у поросят імунодефіцитного стану. 
Відмічено позитивний вплив застосування пробіотика та фітобіотика в поєднанні з антибіотиком на Т-клітинну ланку 
імунітету поросят, на що вказує збільшення кількості загальних Т-лімфоцитів у крові до рівня показників клінічно здорових 
тварин. Таку тенденцію спостерігали щодо кількості Т-хелперів у крові, кількість яких була вищою у групах відлучених 
поросят яким додатково задавали пробіотик ТОЙОЦЕРІН 10⁹ та фітобіотик ЕКСТРАКТ™ 6930. Встановлено позитив-
ний вплив пробіотика та фітобіотика у поєднанні з антибіотиком на В-клітинний імунітет, на що вказує збільшення 
кількості В-лімфоцитів у крові поросят до рівня клінічно здорових тварин. Застосування пробіотика ТОЙОЦЕРІН 10⁹ та 
фітобіотика ЕКСТРАКТ™ 6930 відлученим поросятам хворих гастроентеритом сприяє нормалізації кількості Т- і               
В-лімфоцитів, що є провідними імунокомпетентними клітинами крові, які характеризують рівень захисних сил організму 
тварин і стан специфічного імунітету.   
Ключові слова: відлучені поросята, антибіотик, пробіотик, фітобіотик, гастроентерит, імунітет, Т-лімфоцити, Т-
загальні, Т-активні, Т-хелпери, Т-супресори, В-лімфоцити, імунорегуляторний індекс. 
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В статье представлен анализ показателей Т- и В-клеточного иммунитета поросят-отьемышей при гастроэнтерите 
незаразной этиологии и после проведенного лечения с использованием пробиотика ТОЙОЦЕРИН 10⁹ и фитобиотика ЭКС-
ТРАКТ™ 6930 в составе основного рациона в сочетании с антибиотиком (10% раствор энрофлоксацина гидрохлорида) в 
условиях современного свинокомплекса. Установлено, что при гастроэнтерите в поросят после отъема наблюдается 
уменьшение показателей Т- и В-клеточного иммунитета. В частности, в крови уменьшается количество общих и актив-
ных Т-лимфоцитов, Т-хелеперов и Т-супрессоров, а также количество В-лимфоцитов, что может указывать на развитие 
у поросят иммунодефицита. 
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Отмечено положительное влияние применения пробиотика и фитобиотика в сочетании с антибиотиком на Т-
клеточное звено иммунитета поросят, на что указывает увеличение количества общих Т-лимфоцитов в крови до уровня 
показателей клинически здоровых животных. Такую тенденцию наблюдали в отношении количества Т-хелперов в крови, 
количество которых было выше в группах поросят-отьемышей которым дополнительно скармливали пробиотик ТОЙО-
ЦЕРИН 10⁹ и фитобиотик ЭКСТРАКТ™ 6930. 
Установлено положительное влияние пробиотика и фитобиотика в сочетании с антибиотиком на В-клеточный им-
мунитет, на что указывает увеличение количества В-лимфоцитов в крови поросят до уровня клинически здоровых живот-
ных. Применение пробиотика ТОЙОЦЕРИН 10⁹ и фитобиотика ЭКСТРАКТ™ 6930 поросятам-отьемышам больных га-
строэнтеритом способствует нормализации количества Т- и В-лимфоцитов, которые являются ведущими иммунокомпе-
тентными клетками крови, характеризующие уровень защитных сил организма животных и состояние специфического 
иммунитета. 
Ключевые слова: поросята-отьемыши, антибиотик, пробиотик, фитобиотик, гастроэнтерит, иммунитет, Т-
лимфоциты, Т-общие, Т-активные, Т-хелперы, Т-супрессоры, В-лимфоциты, иммунорегуляторный индекс. 
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In the use of colostral protective factors and insufficient activity of piglets immune system, against the background of immunode-
ficiency after weaning from sows developing diseases, often caused by conditionally-pathogenic or pathogenic microorganisms, 
including non-contagious gastroenteritis.  The article presents analyzes of T- and B-cell immunity parameters in weaned piglets with 
non-contagious gastroenteritis and after their treatment with probiotic TOYOCERIN 10⁹ and phytobiotic EXTRACT™ 6930 as part 
of the basic diet in combination with antibiotic (10 % solution of enrofloxacin hydrochloride) in the modern pig farm. 
It was established that in piglets after weaning with non-contagious gastroenteritis decreased of T- and B-cell immunity parame-
ters. In particular, in blood decreased number of total and active T-lymphocytes, T-helpers and T-suppressors also decreased num-
ber of B-lymphocytes, which may indicate the development in these immunodeficient condition. 
It was established positive effect of probiotic and phytobiotic in combination with antibiotic on T-cell immunity of pigs, as indi-
cated by the increased number of total T-lymphocytes in blood to the clinical healthy animals level. A similar tendency was observed 
in the number of T-helper cells, their number was higher in groups of weaned piglets which added probiotic TOYOCERIN 10⁹ and 
phytobiotic EXTRACT™ 6930. As to the immunoregulatory index, which is a quantitative ratio of T-helper to T-suppressor, there 
was no significant alteration of values in control and experimental groups of pigs. It was established positive effect of probiotic and 
phytobiotic in humoral immunity of piglets by increasing number of B-lymphocytes to the level of clinical healthy animals which 
indicate increased body ability to the active synthesis of protective antibodies. The use of probiotic TOYOCERIN 10⁹ and phytobiotic 
EXTRACT™ 6930 for weaned piglets with non-contagious gastroenteritis normalized number of T- and B-lymphocytes, which are 
the leading immunocompetent blood cells that characterize the level of animal body defense and condition of specific immunity. 
Perspectives for further research will be directed at determining the therapeutic effectiveness of probiotic TOYOCERIN 10⁹ and 
phytobiotic EXTRACT™ 6930 for weaned piglets with non-contagious gastroenteritis. 
Key words: weaned piglets, antibiotic, probiotic, phytobiotic, gastroenteritis, immune system, T-lymphocytes, T-total, T-active, T-
helper, T-suppressor, B-lymphocytes, immunoregulatory index. 
 
Вступ 
 
Важливою умовою підтримання фізіологічного 
стану тварин є ефективне функціонування імунної 
системи. Адже основна її роль зводиться до збере-
ження стабільності внутрішнього середовища органі-
зму шляхом елімінації агентів, які несуть ознаки чу-
жорідної інформації (Schubot and Tizard, 2004). 
В онтогенезі поросят клітинна імунна реакція роз-
вивається раніше ніж гуморальна. Адже основна маса 
лімфоцитів лімфовузлів, селезінки і крові – це Т-
лімфоцити, які є ефекторами імунної відповіді на 
вплив різних вірусних, бактеріальних, грибкових та 
інших агентів. 
Відомо, що у поросят до 30-денного віку завершу-
ється диференціація імунокомпетентних клітин (Т- і 
В-лімфоцитів) та формується основна маса плазмоци-
тів, здатних до активної продукції антитіл (Sinkora et 
al., 2002; Bulter et al., 2006; Salyga, 2009).  
Тому, у процесі використання колостральних за-
хисних факторів і через недостатню активність влас-
ної імунної системи, на фоні імунодефіциту внаслідок 
відлучення поросят від свиноматки виникають захво-
рювання, найчастіше викликані умовно-патогенною 
або патогенною мікрофлорою, зокрема гастроентери-
ти незаразної етіології (Karput' et al., 2005). 
Відомі методи профілактики гастроентериту пе-
редбачають застосування хімічно синтезованих анти-
бактеріальних препаратів, в тому числі кормових 
антибіотиків, які порушують мікробні екосистеми 
травного каналу та мають ряд негативних наслідків 
(Vondruskova et al., 2010; Kocjumbas et al., 2013). 
Це спонукає фахівців до пошуку натуральних і 
безпечних засобів. Зокрема, сучасні господарства 
надають перевагу препаратам або кормовим добав-
кам, що містять у своєму складі природні біологічно 
активні компоненти: кормові дріжджі, бактерії-
пробіонти, рослинні волокна, екстракти рослин, ефір-
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ні масла алкалоїди. Вони володіють антибактеріаль-
ними властивостями, створюють оптимальні умови 
для росту корисних біфідо- та лактобактерій кишеч-
нику та пригнічують ріст патогенних мікроорганізмів, 
а також стимулюють імунітет (Yuan et al., 2006; Li et 
al., 2008; Ariza-Nieto et al., 2011; Kuz'menko and Cher-
njuk, 2012; Heo et al., 2012; Todoriuk et al., 2016). 
Метою досліджень було визначити вплив пробіо-
тика ТОЙОЦЕРІН 10⁹ та фітобіотика ЕКСТРАКТ™ 
6930 у поєднанні з антибіотиком (10% розчин енроф-
локсацину гідрохлориду) на показники Т- і В-
клітинного імунітету відлучених поросят за гастроен-
териту незаразної етіології. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводилися в ПАП «Агро-
продсервіс» (Тернопільська область). Для дослідної 
роботи були відібрані чотири групи відлучених поро-
сят (клінічно здорові, контрольна та дві дослідні, 
n = 10) породи Ландрас віком 30 діб за принципом 
аналогів.  
Контрольна група – відлучені поросята хворі гаст-
роентеритом незаразної етіології, яких лікували за 
схемою господарства (10% розчин енрофлоксацину 
гідрохлориду, який вводили ін’єкційно в/м у дозі 
1,0 мл/20 кг маси тіла тварини один раз на добу про-
тягом 5 діб). 
Перша дослідна група – хворі на гастроентерит 
поросята, яких лікували застосовуючи антибіотик 
(10% розчин енрофлоксацину гідрохлориду) в такій 
самій дозі. Додатково застосовували пробіотик ТО-
ЙОЦЕРІН 10⁹   (Ломанн Анімал Нутрішн, Німеччина) 
у дозі 500 г/т (згідно з настанови), який додавали до 
комбікорму протягом 5 діб. 
Друга дослідна група – хворі на гастроентерит по-
росята, яких лікували застосовуючи антибіотик в 
такій самій дозі. Додатково застосовували фітобіотик 
ЕКСТРАКТ™ 6930 (Панкосма С.А., Швейцарія) у 
дозі 150 г/т (згідно з настанови), який додавали до 
комбікорму протягом 5 діб. 
Матеріалом для досліджень була кров відібрана з 
краніальної порожнистої вени до та після проведеного 
лікування. У стабілізованій гепарином крові поросят 
визначали загальну кількість Т-лімфоцитів (Е-РУЛ) за 
допомогою реакції  спонтанного розеткоутворення з 
еритроцитами барана (Jondal et al., 1972), кількість 
активних Т-лімфоцитів (А-РУЛ) (Wansbrough-Jones et 
al., 1979), кількість субпопуляцій Т-лімфоцитів – Т-
хелперів (Th-РУЛ) (Суровас В.М. с соавт., 1980), кі-
лькість Т-супресорів (Тs-РУЛ), шляхом віднімання від 
загальної кількості Т-лімфоцитів числа хелперів. Іму-
норегуляторний індекс (ІРІ) визначали за співвідно-
шенням Т-хелперів до Т-супресорів. Кількість                
В-лімфоцитів (ЕАС-РУЛ) визначали в реакції ком-
плементарного розеткоутворення з еритроцитами 
барана (Чернушенко Е.Ф. с соавт., 1979). 
Контроль клінічного статусу поросят проводили 
щодобово впродовж дослідного періоду за загальноп-
рийнятими методиками (Levchenko et al., 2005).  
Отримані результати експериментальних дослі-
джень були опрацьовані стандартними методами ма-
тематичної статистики з використанням програмного 
забезпечення Microsoft Excel. Вірогідність показників 
оцінювали за критерієм Стьюдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Перед початком лікування (табл.) статистично ві-
рогідних різниць між показниками Т- і В-клітинного 
імунітету у крові хворих гастроентеритом поросят 
контрольної та дослідних груп не встановлено, проте 
в усіх тварин вони були вірогідно (P < 0,001) менши-
ми порівняно з показниками клінічно здорових, що 
може вказувати на виникнення у них імунодефіцитно-
го стану (Karput' et al., 2005).  
Встановлено, що після проведеного лікування кі-
лькість загальних Т-лімфоцитів у крові відлучених 
поросят контрольної групи вірогідно (P < 0,001) збі-
льшилась на 21,6% (табл.). У першій та другій дослід-
ній групах цей показник вірогідно (P < 0,001) збіль-
шився на 35,6 і 44,4%, порівняно з показниками тва-
рин до лікування, а також був вірогідно більшим на 
8,4% (P < 0,05) та 14,6% (P < 0,01) порівняно з показ-
никами контрольної групи після лікування.  
Таку тенденцію спостерігали щодо кількості акти-
вних Т-лімфоцитів у крові, кількість яких вірогідно 
збільшилась після проведеного лікування на 15,2% 
(P < 0,05), 28,1% (P < 0,01) і 33,1% (P < 0,001), відпо-
відно у всіх трьох групах порівняно з показниками до 
лікування.  
Також спостерігали вірогідне збільшення кількості 
Т-хелперів у крові відлучених поросят контрольної та 
дослідних груп після лікування відповідно на 20,5% 
(P < 0,05), 38% (P < 0,001) і 44,8% (P < 0,001) порівня-
но до показників перед лікуванням (табл.). Подібну 
тенденцію спостерігали щодо Т-супресорів у крові, 
кількість яких вірогідно (P < 0,001) збільшилась на 
22,3, 32,3 та 42,6% відповідно в трьох групах поросят. 
Проте кількість Т-хелперів і Т-супресорів у крові 
тварин другої дослідної групи було вірогідно біль-
шою на 18,8% (P < 0,01) та 9,4% (P < 0,05) порівняно з 
контрольною групою тварин і досягнула рівня показ-
ників клінічно здорових поросят. 
Важливо зазначити, що кількість Т-активних лім-
фоцитів і Т-супресорів у крові поросят першої дослі-
дної групи, а також Т-загальних, Т-активних лімфо-
цитів, Т-хелперів і Т-супресорів у другої дослідної 
групи нормалізувалася та досягнула рівня клінічно 
здорових поросят. Це вказує на стимулюючий вплив 
пробіотика ТОЙОЦЕРІН 10⁹ та фітобіотика ЕКСТ-
РАКТ™ 6930 на  Т-клітинний імунітет. 
Щодо імунорегуляторного індексу, який є кількіс-
ним співвідношенням    Т-хелперів до Т-супресорів, 
то його значення не зазнавало вірогідних змін у конт-
рольній та в дослідних групах поросят. 
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Таблиця  
Показники Т- і В-клітинного імунітету відлучених поросят за гастроентериту, (M±m, n=10) 
Показник 
Біометри-
чний 
показник 
Група тварин 
Клінічно 
здорові 
Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 
До  
лікування 
Після  
лікування 
До  
лікування 
Після  
лікування 
До  
лікування 
Після  
лікування 
Т-загальні, 
% 
lim 40,2–49,0 26,7–37,1 34,5–43,1 25,6–36,7 37,2–46,1 26,4–36,9 39,8–48,2 
M ± m 44,5 ± 0,90 31,5 ± 1,13 °°° 
38,3 ± 0,96 
'''°°°
30,6 ± 1,14 
°°°
41,5 ± 0,89 
'''°*
30,4 ± 1,06 
°°° 
43,9 ± 1,03 
'''**
Т-активні, % 
lim 16,1–25,3 11,5–18,1 14,7–22,2 12,4–17,9 15,1–23,5 11,9–18,3 15,8–24,7 
M ± m 20,7 ± 1,00 15,1 ± 0,60 °°° 
17,4 ± 0,80 
'°
14,6 ± 0,52 
°°°
18,7 ± 0,90 
''
14,8 ± 0,66 
°°° 
19,7 ± 0,93 
'''
Т-хелпери, 
% 
lim 23,5–30,8 13,8–22,6 17,8–26,5 14,1–23,3 20,7–28,6 13,6–22,9 22,8–30,5 
M ± m 27,6 ± 0,73 18,5 ± 0,86 °°° 
22,3 ± 0,93 
'°°°
17,9 ± 0,98 
°°°
24,7 ± 0,79 
'''°
18,3 ± 0,91 
°°° 
26,5 ± 0,75 
'''**
Т-супресори, 
% 
lim 15,0–19,7 10,3–14,5 13,2–17,9 11,5–14,8 14,0–18,8 10,7–14,0 14,6–19,4 
M ± m 16,9 ± 0,47 13,0 ± 0,46 °°° 
15,9 ± 0,48 
'''
12,7 ± 0,31 
°°°
16,8 ± 0,48 
'''
12,2 ± 0,30 
°°° 
17,4 ± 0,43 
'''*
ІРІ lim 1,3–1,9 1,00–1,6 1,0–1,8 1,2–1,8 1,2–1,8 1,0–1,7 1,3–1,8 M ± m 1,6 ± 0,06 1,4 ± 0,07° 1,4 ± 0,08° 1,4 ± 0,07° 1,5 ± 0,06 1,5 ± 0,07 1,5 ± 0,05 
В-
лімфоцити, 
% 
lim 27,4–35,9 15,1–26,1 22,9–30,6 16,0–25,7 25,6–33,8 15,6–26,4 26,9–35,3 
M ± m 30,8 ± 0,85 20,6 ± 1,18 °°° 
26,2 ± 0,81 
''°°
20,8 ± 1,05 
°°°
29,1 ± 0,81 
'''*
20,0 ± 1,28 
°°° 
30,4 ± 0,84 
'''**
Примітка: '– P < 0,05; ''– P < 0,01, '''– P < 0,001,  порівняно з поросятами до лікування  
°– P < 0,05; °°– P < 0,01, °°°– P < 0,001,  порівняно з клінічно здоровими поросятами 
*– P < 0,05; ** – P < 0,01,   порівняно з контрольною групою поросят після лікування  
 
Встановлено, що кількість В-лімфоцитів у крові 
відлучених поросят контрольної, першої та другої 
дослідних груп після лікування вірогідно збільшилась 
на  27,2% (P < 0,01), 39,9 % (P < 0,001) і 52,0% 
(P < 0,001) порівняно з показниками до лікування 
(табл.). Проте їх кількість в першій та другій дослід-
них групах була вірогідно більшою порівняно з конт-
рольною групою тварин на 11,1% (P < 0,05) та 16,0% 
(P < 0,01) відповідно. Одержані дані вказують на по-
зитивний вплив ТОЙОЦЕРІН 10⁹ і ЕКСТРАКТ™ 
6930 на В-клітинну ланку імунітету, адже В-
лімфоцити є попередниками клітин, які продукують 
антитіла, а їх збільшення до рівня показників клінічно 
здорових поросят є ознакою підвищеної здатності 
організму до активного синтезу захисних антитіл 
(Koval'chuk et al., 2009; Vishchur et al., 2015). 
 
Висновки 
 
1. Застосування відлученим поросятам дослідних 
груп пробіотика ТОЙОЦЕРІН 10⁹ та фітобіотика ЕК-
СТРАКТ™ 6930 сприяло стимуляції Т-клітинного 
імунітету, на що вказує збільшення кількості Т-
лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові до рівня показ-
ників клінічно здорових тварин. 
2. Встановлено позитивний вплив пробіотика та 
фітобіотика на  гуморальну ланку імунітету поросят 
за рахунок збільшення кількості В-лімфоцитів у крові 
до рівня показників клінічно здорових тварин. 
Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на визначення терапевтичної ефективності 
пробіотика ТОЙОЦЕРІН 10⁹ і фітобіотика ЕКС-
ТРАКТ™ 6930 за гастроентериту незаразної етіології 
відлучених поросят. 
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